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Abstrakt: 
 
Bakalářská práce je soustředěna na vytvoření stavebnětechnické studie překládacích 
stanic pro Středočeský kraj na základě zvolených lokalit a hmotnostních toků odpadu 
pro jednotlivé svozové oblasti. Byly vytvořeny 3 varianty uspořádání typových 
překládacích stanic a specifikovány jednotlivé odlišnosti. Součástí je také konkrétní 





Bachelor is focused on creating structural and technical study of transfer stations for the 
Central Region on the basis of selected locations and the weight of the waste streams 
for each collecting area. They were created 3 layouts type specified transfer stations and 
individual differences. Also included is a concrete demonstration of imlementation and 






Odpad, překládací stanice, shromažďování odpadu, hmotnostní toky odpadu, svozová 
oblast, kombinovaná přeprava,  kontejnery ATCS, stacionární lisovací zařízení, 





Waste, waste transfer station, waste collection, mass flows of waste, také-away area, 
combined transport, ATCS containers, staionary presing device, automobile compiles, 
railway junction 
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1 Obecný úvod 
 
Produkce odpadů ve Středočeském kraji, stejně jako po celé České republice, neustále 
narůstá. Z toho důvodu je nutné řešit efektivnější nakládání s nimi. V současnosti se 
odpadu zbavujeme nejvíce prostřednictvím metody skládkování a od toho trendu se 
snaží Plán odpadového hospodářství postupně odklánět. Ačkoli se jedná o nejlevnější a 
vyzkoušenou technologii, čítá také řadu nevýhod, a to především dlouhou aktivitu 
odpadu po jeho uložení, nevyužívají se druhotné suroviny, kvůli procesům uvnitř skládky 
dochází k produkci skleníkových plynů a dochází k záborům ploch, které by mohly být 
využity lépe.  
 
Z řady opatření, které by měly vést ke zlepšení situace, se budu věnovat návrhu sítě 
překládacích stanic, které by měly sloužit jako místo dočasného uskladnění odpadu, než 
bude energeticky využit. V tomto návrhu hraje velkou váhu vhodně zvolená logistika 
dopravy, neboť převážně určuje cenu za zpracování odpadu jako suroviny. 
 
Cílem této práce je vytvořit koncept typové překládací stanice, od níž se bude odvíjet 
řešení jednotlivých stanic na území Středočeského kraje. Přínos nebude tkvět ve 
vypracování konkrétní projektové dokumentace dané překládací studie, ale půjde o  
koncept pro řešení celé sítě. Tato práce bude doplňovat již existující studii, která byla 
zpracována Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí [1] a pojednávala především o 




1.1 Situace po roce 2024, postoj odpadových firem [1] 
 
Nakládání s odpady podléhá zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech. Nutné je vycházet 
z Plánu odpadového hospodářství, ve kterém je již připravována řada projektů. Mezi 
nejvýznamnější pro tuto práci patří plánovaná výstavba kapacitní jednotky ZEVO 
v lokalitě Mělník, která bude schopna pojmout veškerou produkci komunálních a 
objemných odpadů. Odpady budou využity jako zdroj pro vznik elektrické a tepelné 
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energie, čímž bude dosaženo snížení objemu na jednu desetinu a snížení hmotnosti na 
jednu třetinu. Dalším připravovaným projektem je vybudování sítě překládacích stanic 
pro 300 – 500 tisíc tun odpadu, která by pokryla kapacitu ZEVO a koncentrovala odpad 
ze Středočeského kraje. 
 
Nezbytné bylo zjistit záměry odpadových firem, které jsou dominantními subjekty při 
nakládání s komunálními odpady. Tyto firmy ovšem nepočítají s využitím velkokapacitní 
jednotky ZEVO Mělník a hledají alternativní řešení spíše lokálního charakteru. Mezi ně 
patří například mechanickobiologická úprava odpadu, jež zpracovává zbytkový 
komunální odpad vhodný pro kompostování a anaerobní digesci. Tato forma nakládání 
s odpadem by mohla využívat plochy současných skládek. 
 
 
1.2 Alternativní možnosti energetického využití odpadu [1] 
 
Mezi alternativní možnosti energetického využití odpadu Středočeského kraje patří již 
zmíněná velkokapacitní jednotka ZEVO Mělník a mechanickobiologická úprava odpadu. 
Dále je možné odpady zplyňovat technologií plazmového zplyňování a technologií 
pyrolýzy. Alternativou může být i výstavba malých spaloven a ZEVO ve více lokalitách, 
ovšem malé spalovny nebudou schopny konkurovat ZEVO Mělník. Cílem těchto metod 
je zajištění odklonu od skládkování. 
 
 
1.3 Obecný popis překládací stanice a konkrétní případ [1] 
 
Překládací stanice je definována jako zařízení sloužící k překládce odpadu ze svozové 
techniky do kapacitních dopravních prostředků, které dopraví odpad do vzdálenější 
destinace za přijatelných ekonomických podmínek. 
 
Na následujícím obrázku číslo 1 je znázorněn tok odpadu. Odpad je svážen svozovými 
vozidly z obcí, jako je tomu i v současné době. Odpad ze svozových oblastí nacházející se 
nedaleko ZEVA je svážen rovnou po silnici do velkokapacitní jednotky. Odpad z ostatních 
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oblastí je svážen svozovou firmou do jednotlivých překládacích stanic, kde je po nějakou 
dobu uskladňován a následně převezen po silnici buď přímo do koncového zařízení, 




Obr. 1 Schéma toku odpadů [1] 
 
 
Obrázek číslo 2 ukazuje možný příklad uspořádání překládací stanice, která disponuje 














Obr. 2 Možný příklad překládací stanice [1] 
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Zábory ploch překládací stanice budou řešeny individuálně s ohledem na prostorové 
možnosti dané lokality. Překládací stanice musí mít dostatečný prostor pro příjezd a 
odjezd svozových vozidel, vysypání obsahu do násypky, kontejneru či na volnou plochu. 
Svozová vozidla jsou standardní automobily pro svoz odpadů, znázorněné na obrázku 
číslo 3. 
 
Obr. 3 Schéma svozového vozidla [1] 
 
 
Příkladem fungujícího modelu je stanice v Dolním Rakousku sloužící pro oblast 60 tisíc 
obyvatel. Má zpevněnou plochu 60 x 80 m. Překládací hala je vybavena násypkou, lisem 
a pojezdovou dráhou k přesunu 4 kontejnerů, které jsou po naplnění hermeticky 
uzavřeny a dále čekají několik dní na odvoz. Po naplnění všech 4 kontejnerů přijede 
vozidlo s natahovacím mechanismem, převeze plné kontejnery na vagóny a na 
pojezdovou dráhu umístí prázdné kontejnery. Překládací linka využívá železniční 
přepravu do ZEVO.  
 
 
Obr. 4 Ukázka překládací stanice v Dolním Rakousku [1] 
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1.4 Základní technologické koncepty překládací stanice [1] 
 
Mezi základní koncepty známé ze zahraničí i od nás se řadí 3 technologie, které jsou 
rozepsány v následujících kapitolách. Doplňující metodou může být balíkování odpadů, 
jehož největší výhodou jsou nízké investice. Tato metoda je vhodná zejména pro 
okrajové části území s poměrně malou produkcí odpadu. 
 
 
1.4.1 Technologie přímého násypu  
 
Nejjednodušší variantou této technologie je, že je odpad vysypán ze svozového vozidla 
na zpevněnou zabezpečenou plochu a následně je pomocí nakládacího mechanismu 
naložen na kapacitní přepravní prostředek, kterým může být návěs či kontejner. 
 
Ovšem častějším způsobem je gravitační způsob nakládky v rámci mimoúrovňového 
násypu. Po naplnění je odpad odvezen do ZEVO. Tento způsob funguje například u 
Technických služeb Olomouc, kde slouží pouze jako provizorní řešení a po vybudování 
překládací stanice bude od tohoto způsobu odstoupeno. 
 
Obr. 5 Schéma technologie přímého násypu [1] 
 
Z celkového hlediska je nutno tuto metodu zhodnotit jako již překonanou vhodnějšími a 
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1.4.2 Technologie Walking floor (posuvné podlahy) 
 
Technologie využívá kombinaci návěsu o kapacitě 80 m3 vybaveného pohyblivou 
podlahou s hydraulickým pohonem určenou jak pro nakládání, tak pro vykládání 
přepravovaného materiálu. Prakticky se jedná o uzavřenou skříň s vraty v zadní části a 
z vrchu zakrytou plachtou. Jsou zde dva způsoby ovládání a pohonu podlahy. První z nich 
je samostatně umístěný návěs připojený k rozvodům, které jsou součástí překladiště. 
Druhý z nich je návěs spojený v soupravě tahačem. Napojení je řešeno přímo z areálu ve 
vozidle. Odpad je vysypán do přistaveného návěsu do prostoru násypky. Plnění vrchem 
je soustředěno do zadní části vozidla a pomocí posuvné podlahy je zaplněn odpadem 
celý prostor návěsu. Plnění zajišťuje obsluha z horní části násypky. Návěs je po naplnění 
zapojen do soustavy a odvezen na místo určení. 
 
Tato technologie splňuje vysoké nároky na hygienu a environmentální nároky. Jedná se 
o ideální řešení pro dopravu směsného komunálního odpadu po silnici na skládku, 
popřípadě do ZEVO. Největší nevýhodou této technologie je, ji že nelze kombinovat se 
železniční dopravou a z tohoto důvodu byla tato metoda zavržena, neboť se 
předpokládá zapojení železniční dopravy, která zmírní negativní dopady na životní 
prostředí a také je ekonomičtější. 
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1.4.3 Technologie lisovacích kontejnerů 
 
Technologie lisovacích kontejnerů je moderní systém založený na lisování směsného 
komunálního odpadu do uzavíratelných kontejnerů, které jsou vyráběny ve 
standardizovaném provedení. Lze pro ně využít přepravu jak silniční, tak železniční. 
 
Největší výhodou je maximální využití objemu, kdy je možné přepravit nejvyšší množství 
na m3. Jelikož jsou kontejnery hermeticky uzavřené, nedochází k uvolnění pachových 
emisí a je omezen jakýkoli únik odpadů a odpadních vod. Díky univerzálnosti se naskýtá 
možnost kombinace silniční, železniční a lodní dopravy. Lisovací kontejnery je možno 
pořídit ve standardizovaném provedení, které bude certifikováno pro použití ve 
vnitrostátní i zahraniční železniční dopravě. Lisovací kontejnery splňují nejvyšší 
hygienické a environmentální požadavky a je dosaženo relativně čistého provozu. 
Jedinou nevýhodou této metody jsou vyšší investiční náklady, které však lze eliminovat 
zapojením vhodných dotačních prostředků. 
 
Vzhledem k nízké objemové hmotnosti sypaného odpadu je nejvhodnější metodou 
právě metoda lisovacích kontejnerů, neboť umožňuje efektivní převoz odpadu. 
 
 
Obr. 8 Technologie lisovacích kontejnerů [1] 
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1.5 Technologie pro přepravu po železnici [1] 
 
Při možnosti přepravy po železnici lze využít 2 systémy dopravy, které fungují v rámci 




1.5.1 Systém ACTS 
 
Lze uvážit jakoukoli modifikaci kontejneru na unifikovaném rámu dle normy DIN 30722. 
Není nutné budovat stacionární překladiště, proto odpadá drahé budování zpevněných 
ploch. Prostor pro překládku a deponaci je minimální a navíc je uskutečnitelný ve všech 
železničních stanicích, kde vystačí vodorovná zpevněná plocha u krajní koleje v podobě 
panelů, asfaltu, betonu či dlažebních kostek. Takové plochy jsou ve většině železničních 
stanic v České republice. Z toho důvodu jsou počáteční investice minimální oproti druhé, 
již zmíněné metodě. Hákový autopřekladač kontejnerů ACTS je zároveň silničním 
vozidlem pro rozvoz. Další výhodou je, že celou manipulaci překládky zajišťuje jeden 
jediný člověk, a to řidič autopřekladače. Ten nacouvá k železničnímu plošnému vozu pod 
úhlem 45 °a pomocí háku přeloží kontejner na železniční vozidlo, které má otočný nosič. 
Všechny prvky systému ACTS vlastní AWT a zajišťuje tak kompletní služby. Systém je 
manipulovatelný v mnoha železničních stanicích, proto byl zvolen jako vhodná metoda 
pro síť překládacích stanic, neboť zajišťuje deponaci a svoz od menších producentů, kde 









Obr. 9 Přepravní kontejnery systému ACTS [1]   Obr. 10 Železniční vůz systému ACTS [3] 
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Obr. 11 Překládka z automobilového nosiče na železniční vůz systému ACTS [2] 
 
 
1.5.2 Systém Innofreight 
 
Tento způsob umožňuje rychlou a velkoobjemovou překládku kontejnerů na jednom 
místě a v krátkém čase, ovšem za podmínek velkých fixních nákladů na vybudování 
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1.6 Využití železniční dopravy [1] 
 
Využití železniční dopravy je pro celkovou environmentální udržitelnost projektu velmi 
vhodné, avšak má řadu omezení, především ekonomickou náročnost spojenou 
s překládkou a seřazováním vlaků. Mezi další limitující faktory patří dostupnost 
železniční dopravy na území kraje, a tedy logistická omezení a s nim spojené časové 
hledisko, kdy se kontejner vrátí zpět do překládací stanice. 
 
Byl tedy nalezen kompromis ve formě vybudování uzlových bodů na železniční síti, kde 
bude shromažďováno dostatečné množství kontejnerů ze spádových oblastí. Z těchto 
lokalit by směřovaly ucelené vlaky do ZEVO Mělník. 
 
Uzlové body na železniční síti nebudou plnohodnotnými překládacími stanicemi, ale 
pouze shromažďovacími místy pro již naplněné kontejnery. Ty budou na tato uzlová 
místa dopraveny pomocí automobilových tahačů. 
 
 
1.7 Využití lodní dopravy [1] 
 
Lodní doprava má největší omezení v reálné délce provozovaných tras a příjmu odpadů 
v lokalitě od Mělníka přibližně po Kolín. K dispozici je sice řada přístavů, jako je Kolín, 
Nymburk, Brandýs nad Labem a mnoho dalších, ale nevhodné je umístění přístaviště 
vzhledem k umístění ZEVO Mělník. Byla by tedy nutná další překládka na automobilovou 
dopravu, jež by odpad dopravila z přístaviště do spalovny. Dalším limitujícím faktorem 
je kolísání hladiny Labe v průběhu roku, často se stává, že řeka není splavná. Vzhledem 
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1.8 Hmotnostní toky odpadů [1] 
 
Pro vhodné rozmístění překládacích stanic bylo nejprve nutné analyzovat hmotnostní 
toky vybraných složek odpadu v jednotlivých částech kraje. Analyzován byl směsný 
komunální odpad a využitelný recyklovatelný komunální odpad v podobě papíru, plastu 
a skla. S tříděnými složkami není ovšem počítáno pro spálení v ZEVO, ale plánuje se 
využití jednotlivých složek. Model produkce odpadů byl vytvořen v závislosti na hustotě 
osídlení a počtu obyvatel daných oblastí. Data byla poskytnuta veřejnou databází 
Českého statistického úřadu. Následně byla vytvořena mapa s ideálními spádovými 
oblastmi k jednotlivým zařízením. V případě využitelného odpadu se jednalo o 
dotřiďovací linky a pro směsný komunální odpad skládky. Vždy byla snaha dosáhnout co 
možná nejkratší přepravní vzdálenosti. 
 
 
1.9 Umístění překládacích stanic [1] 
 
Pro lokalizaci míst vhodných pro překládací stanice byly zvoleny 4 varianty, přičemž první 
dvě předpokládaly výstavbu stanic na vybraných skládkách. První z těchto dvou brala v 
úvahu pouze zapojení silniční přepravy, druhá kombinaci silniční a železniční přepravy. 
Třetí a čtvrtá varianta předpokládala výstavbu překládacích stanic v obecních lokalitách 
a vybraných skládkách. Třetí variantou by vznikly překládací stanice s využitím pouze 
silniční dopravy a čtvrtá by zahrnovala využití kombinace silniční a železniční přepravy. 
 
Při vyhodnocování variant Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí se vycházelo 
z hlavních kritérií, kam patřila především vhodnost pozemku, dopady na životní 
prostředí, ekonomika a náročnost investic, udržitelnost vlivu na cenotvorbu v celém 
systému a vhodnost řešení pro krizové stavy. Při posouzení všech kritérií byla 
doporučena varianta vybudování překládacích stanic jak na pozemcích obcí, tak na 
vybraných skládkách za použití kombinace silniční a železniční přepravy. 
 
Vybranou variantou bude vytvořeno na území kraje celkem 17 překládacích stanic, do 
nichž bude odpad svážen ve velkokapacitních kontejnerech v soupravách z obcí pomocí 
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silniční dopravy a tou následně přepraven k uzlovým bodům na železniční síti, odkud 
bude odpad putovat do velkokapacitního zařízení ZEVO Mělník. Tento tok odpadu 
neplatí pro obce nedaleko Mělníka, odkud bude odpad svážen silniční přepravou rovnou 
do spalovny. 
 
Lokality byly zvoleny tak, aby vzdálenost z většiny obcí  pro 95 % energeticky 
využitelného odpadu nepřesáhla 25 kilometrů od stanice. Dále byl podstatným bodem 










V tabulce číslo 1 jsou uvedeny jednotlivé překládací stanice. U každé z nich jsou popsány 
pozemky, které budou k dispozici a zda projevila obec zájem o výstavbu překládací 
stanice. Dalším údajem je celkové množství odpadu produkovaného ve svozových 
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oblastech. V posledním sloupci je vzdálenost překládací stanice k určenému 
železničnímu uzlovému bodu. 
 
Tab. 1 Charakteristika jednotlivých stanic z pohledu plánované kapacity a vzdálenosti k ZEVO [1 
Upraveno] 
       
Překládací  Typ Množství Vzdálenost 
stanice lokality odpadu na koncovku 
    [t/rok] [km] 
Benešov zájem obce, vhodné pozemky 22 790 5 
Trhový Štěpánov zájem obce, vhodné pozemky 14 759 29 
Kladno zájem obce, vhodné pozemky 58 163 5 
Uhy vhodné pozemky 15 318 31 
Český Brod zájem obce, vhodné pozemky 20 569 34 
Kutná Hora zájem obce, vhodné pozemky 40 448 19 
Bělá pod Bezdězem 
zájem obce, pozemky v průmyslové 
zóně 
7 177 18 
Zdiby zájem, vhodnost pozemků 18 324 43 
Příbram zájem obce, vhodné pozemky 27 488 40 
Sedlčany Provoz překládací stanice 12 629 30 
Skládka tuhého 
odpadu Stašov 
Skládka 23 722 13 
Skládka odpadů 
Michalovice 
Skládka 26 937 5 
Brandýs nad Labem - 
Stará Boleslav 
zájem obce, pozemky v průmyslové 
zóně 
33 715 36 
Rakovník Vybrané lokality obcí 16 653 34 
Vestec Vybrané lokality obcí 29 607 32 
Pečky Vybrané lokality obcí 35 861 26 
Mníšek pod Brdy Vybrané lokality obcí 16 818 49 
Mělník ZEVO 16 486   
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Byla vytvořena orientační tabulka nákladů pro jednotlivé stanice. Do nákladů byly 
započteny samotné náklady na provoz stanice, dále náklady na příjem a nakládku 
odpadů přes lisy do velkokapacitních kontejnerů, náklady na manipulaci s kontejnery, 
náklady na transport odpadů z překládací stanice na železnici a železnicí do ZEVO. 
Náklady překládacích stanic se pohybují od 98 do 348 Kč/t, přičemž nejvíce záleží na 
dojezdové vzdálenosti v regionu.  
 
Tab. 2 Orientační provozní náklady pro každou stanici [1 upraveno] 
 
 
             
   Jednotkové  Jednotkové Překládka 
Překládací  Přepravované Jednotkové 
náklady 
přepravy 
Železniční náklady na 
a 
obousměrná 
stanice množství náklady PS obousměrné stanice ŽP včetně přeprava 
   auta  nakládky  
  [t/rok] [Kč/t] [Kč/t]   [Kč/t] [Kč/t] 
Benešov 22 790 34 14 Benešov 170 218 
Trhový Štěpánov 14 759 53 79 Benešov 170 302 
Kladno 58 163 13 14 Kladno 99 126 
Uhy 15 318 51 84 Kladno 99 234 
Český Brod 20 569 38 92 Ratboř 150 280 
Kutná Hora 40 448 19 52 Ratboř 150 221 




Zdiby 18 324 43 117 Kladno 99 258 
Příbram 27 488 28 109 Beroun 168 305 
Sedlčany 12 629 62 82 Benešov 170 313 
Skládka tuhého 
odpadu Stašov 
23 722 33 35 Beroun 168 236 
Skládka odpadů 
Michalovice 




Brandýs nad Labem 
- Stará Boleslav 




Rakovník 16 653 47 92 Kladno 99 238 
Vestec 29 607 26 87 Benešov 170 283 
Pečky 35 861 22 71 Ratboř 150 242 
Mníšek pod Brdy 16 818 46 133 Beroun 168 348 
Celkem 420 979 31 65   128 225 
       
PS = překládací stanice      
ŽP = železniční přeprava      
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2 Návrhová část 
 
Před návrhem bylo nutné zdokumentovat již existující překládací stanice, které jsou ve 
Středočeském kraji funkční. Jedná se o překládací stanici v Sedlčanech, která je popsána 
níže. 
 
2.1 Překládací stanice Sedlčany [4] 
 
Pro průzkum funkčnosti byla zvolena překládací stanice nedaleko Sedlčan, která je 
v provozu od roku 2010. Její kapacita byla navržena na 8 500 tun/rok, ovšem průměrný 
roční tok odpadu se pohybuje v mnohem nižších číslech, a to kolem 6 000 tun/ rok.  
 
Překládací hala se nachází na zvýšené rovině. Uprostřed je zpevněná betonová plocha 
rozdělaná dvěma kójemi, jednou pro směsný komunální odpad a druhou pro tříděný 
odpad v podobě plastu a papíru. Po obvodu jsou dvě snížené plochy, kde jsou na každé 
straně umístěny 2 prázdné kontejnery, tedy celkem 4. Ačkoli tato stanice byla navržena 
pouze na směsný komunální odpad,  přibývalo velké množství odpadu tříděného, proto 
se ze 4 kontejnerů určených na směsný komunální odpad 2 z nich používají na tříděný 
odpad v podobě plastu a papíru. Tříděné složky jsou následně odváženy na třídící linku 
do Dolních Hbitů nedaleko Příbrami.  
 
Odpad je zde svážen ze 17 obcí a putuje sem ve svozovém vozidle, které se dostaví na 
váhu a odpad se zaeviduje. Po tomto kroku svozové vozidlo objede překládací halu a 
nacouvá po mírné rampě do haly. Zde vysype veškerý odpad na zpevněnou betonovou 
plochu a odjede. Dále přichází na řadu nakladač, který odpad přemístí z betonové plochy 
přímo do kontejnerů. Často zde ještě předtím dochází k dotřídění odpadu, odkud se 
vytřídí železo a elektroodpad. Po naplnění kontejnerů se přistaví automobil, který na 
sebe naloží 2 kontejnery a odjíždí na votickou skládku vzdálenou 15 km. 
 
Nejpodstatnější částí je současný tok odpadů v překládací stanici. Byly poskytnuty údaje 
o celkových ročních tocích od roku 2010 do roku 2015 a rok 2015 byl vybrán jako 
reprezentativní, protože zde jsou data poskytnutá po měsících. V průměru je zde denně 
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navezen odpad ze 4 svozových vozidel a jednou denně je odpad odvážen ve dvou 
kontejnerech na skládku ve Voticích. Celkový pozorovaný trend napovídá, že ubývá 
směsného komunálního odpadu a naopak přibývá tříděných složek. Níže jsou zveřejněny 
fotografie pořízené v areálu překládací stanice v Sedlčanech. 
 
 




Obr. 12 Zpevněná plocha v překládací hale pro vysypání odpadu 
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Obr. 14 Automobil určený k převozu otevřených kontejnerů na skládku ve Voticích 
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Obr. 16 Kompostárna 
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2.2 Hmotnostní omezení pro přepravu a náklad [8] 
 
Při volbě dopravních prostředků a kontejnerů byla oslovena společnost AWT, která je 
členem skupiny PKP CARGO. Je poskytovatelem služeb nákladní železniční dopravy 
v Evropě a vlastní v České republice pobočku i se zaměřením na kombinovanou dopravu, 
která bude v našem případě použita.  
 
Pro přepravu odpadu byly zvoleny odvalovací lisovací kontejnery systému ACTS 
kompaktní jak se silničními automobily, tak s železničními vozy. Dnes firma AWT sice 
nenabízí lisovací odvalovací kontejnery, vytvoří certifikované kontejnery určené přímo 
pro překládací stanice. Má být použit uzavřený kontejner, který v současné době 
disponuje 3 různými rozměry. Typy kontejnerů a jejich technické parametry jsou 
uvedeny v tabulce číslo 3. 
 
Tab. 3 Kontejnery systému ACTS [6] 
            
 
Typ 




3] [mm] [mm] [t]  
 ACTS 20 20 5560x2290x1500 5950x2500x1850 2,22 17,3  
 ACTS 29 29 5560x2290x2270 5970x2500x2450 2,76 17,3  
 ACTS 31 31 5560x2290x2370 5950x2500x2490 3,08 17,3  
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Pro přepravu po silnici bude použit automobilový nosič s vlekem. Jedná se o upravený 
nákladní automobil, který má funkci překladače, bude tedy zajišťovat překládku na 
železniční vůz. Společnost nabízí 3 modely automobilových překladačů, které jsou 
uvedeny v tabulce číslo 4. Pro účely studie  byla zvolena Tatra 815 s hákovým 
manipulátorem  
 
Tab. 4 Technické parametry automobilových nosičů [6] 
 
Technický parametr: T 815 260R81 8x8.2/10 P124 GB 8x2 NA 400 
RENAULT PREMIUM 
L430.32 PR8x4 
Podvozek: T815-260R81 8x8,2/10     
Motor: T3B-928-60, Scania DS6 1201, Volvo DXi 11 430 
Výkon [kW]: 255 294 323 
Pohotovostní hmotnost [t]: 15,5 t 13,24 13,36 
Užitečná hmotnost [t]: silnice 16,5 silnice 18,76 18,64 
Celková hmotnost [t]: 32 32 32 
Manipulátor: HLZ 26.53 hook HLZ 26.56 hook Multilift XR26Z. 59 
Zvedací síla manipulátoru [t]: 26 22 26 
 
 
Pro přepravu po železnici byl doporučen železniční vůz výrobce Slps. Tento železniční 
vůz je schopen přepravit až 3 kontejnery, které jsou umístěny na otočných nosičích. 
Společnost AWT nabízí 3 konkrétní typy. Jejich technické parametry jsou znázorněny 
v tabulce číslo 5. Pro stanovení možného nákladu byl použit vůz Slps (CKV). 
 
Tab. 5 Technické parametry železničních vozů [6] 
 
  SLPS (CKV) SLPS (TRANSLIFT) SLPS (TUSCHMID) 
Délka přes nárazníky [mm]: 20 040 19 640 20 480 
Hmotnost prázdného vozu [t]: 28 25 27 
Ložná maximální hmotnost [t]: 51 55 49,5 
Počet otočných nosičů: 3 3 3 
Nosnost nosiče [t]: 18 20 16,5 
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Pro výběr vhodného objemu kontejneru bylo nutné zvážit, kolik tun odpadu se do něj 
při lisování zhruba vejde. V sedlčanské překládací stanici používají kontejnery o objemu 
40 m3, přičemž je do nich odpad nakládán pomocí nakladače a po zvážení je kontejner 
naložen 12 tunami odpadu. Při použití lisování lze předpokládat, že do 30 m3 kontejneru 
budeme schopni naložit alespoň 15 tun a do 36 m3 18 tun. Tato hypotéza je podložena 
výpočtem níže. 
 
Výpočet 1 Hmotnost naplněného kontejneru lisováním [8] 
 
měrná hmotnost komunálního odpadu 
ρKO = 200–250 kg/m3 
měrná hmotnost lisovaného komunálního odpadu 





𝑚 = 𝜌𝐿𝐾𝑂 . 𝑉 = (500 − 700) . 31 = (15 500 − 21 700)𝑘𝑔 = (15,5 − 21,7)𝑡 
 
 
Limitující jsou silničními předpisy, kdy na jednu nápravu je povoleno vézt maximálně 10 
tun, motorové vozidlo se dvěma nápravami může vézt maximálně 18 tun, se třemi 
nápravami 25 tun, se čtyřmi a více nápravami 32 tun a celá jízdní souprava nesmí 
překročit hmotnost 48 tun. Dále jsme omezeni technickými parametry vozidel, ze 
kterých vyplývá, že automobilový nosič uveze maximálně 16,5 tuny, z čehož 3,08 tuny 
bude samotná hmotnost prázdného kontejneru. Odpad na tento automobil tedy může 
být o maximální hmotnosti 13,42 tun. Železniční vůz má maximální ložnou nosnost 51 
tun, z čehož je maximálně 18 tun na jeden nosič.  Nejvhodnějším kontejnerem je tady 
ATCS 31, jehož vlastní hmotnost je 3,08 tuny a vejde se do něj více než 15 tun odpadu.  
 
 
2.3 Množství odpadu pro jednotlivé spádové oblasti [1] 
 
Ze studie [1] je dáno celkové množství odpadů ze svozových oblastí jednotlivých 
překládacích stanic. Lze předpokládat, že se množství odpadu během několika roků sníží 
podobně, jak tomu bylo na překládací stanici v Sedlčanech. Ovšem pro účely této studie 
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bude vycházeno z hodnot, které jsou uvedeny ve studii [1]. Než bude možné navrhnout 
potřebný počet kontejnerů, je nutné zvážit nerovnoměrné rozložení produkce během 
roku. K tomu poslouží data v podobě měsíční a roční evidence z roku 2015 překládací 
stanice v Sedlčanech. Celkové množství odpadů za rok 2015 bude rozděleno do 12 




- celkové množství odpadu za rok 2015:  4 533,71 t 
- průměrné množství odpadu za měsíc:    377,81 t 
- předpokládané množství v 1 kontejneru:      13,41 t 
 










100 % [%] 
Leden 423,96 377,81 112,22 12,22 
Únor 357,21 377,81 94,55  
Březen 413,98 377,81 109,57 9,57 
Duben 407,53 377,81 107,87 7,87 
Květen 319,15 377,81 84,47   
Červen 368,62 377,81 97,57  
Červenec 364,83 377,81 96,56   
Srpen 340,17 377,81 90,04  
Září 334,45 377,81 88,52   
Říjen 402,49 377,81 106,53 6,53 
Listopad 379,9 377,81 100,55 0,55 
Prosinec 421,42 377,81 111,54 11,54 
 
 
Z předešlé tabulky vyplývá potřebná rezerva 13 % pro rozložení produkce odpadu 
během roku. Tato rezerva bude zohledněna v navrženém množství kontejnerů pro 
jednotlivé stanice. 
 
V následující tabulce jsou pro jednotlivé stanice rozloženy hmotnostní toky během roku 
do měsíců a dnů. Je zde započtena rezerva pro odchylky během měsíců a zváženy jsou 
dvě varianty, kdy jedna z nich počítá, že cyklus kontejnerů od stanice do velkokapacitní 
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jednotky ZEVO Mělník a zpět na stanici bude trvat 3 dny, druhá předpokládá délku oběhu 
4 dny. Následně je na uvážení, zda investovat větší finanční obnos a mít rezervu pro 
návrat kontejneru, či počítat s přesným časovým vytížením všech jednotek. Veškeré 
hodnoty jsou zapsány v tabulce číslo 7. 
 
Tab. 7 Potřeba kontejnerů pro jednotlivé stanice (vstupní data [1]) 
















  [t/rok] [t/měsíc] [t/den] [ks/den] [ks/den] [ks/den] [ks/den] 
Benešov 22 790 1 899,17 94,96 7,08 7,95 23,84 31,79 
Trhový Štěpánov 14 759 1 229,92 61,5 4,59 5,15 15,44 20,58 
Kladno 58 163 4 846,92 242,35 18,07 20,28 60,84 81,12 
Uhy 15 318 1 276,50 63,83 4,76 5,34 16,02 21,36 
Český Brod 20 569 1 714,08 85,7 6,39 7,17 21,52 28,69 
Kutná Hora 40 448 3 370,67 168,53 12,57 14,1 42,31 56,41 
Bělá pod Bezdězem 7 177 598,08 29,9 2,23 2,5 7,51 10,01 
Zdiby 18 324 1 527,00 76,35 5,69 6,39 19,17 25,56 
Příbram 27 488 2 290,67 114,53 8,54 9,58 28,75 38,34 
Sedlčany 12 629 1 052,42 52,62 3,92 4,4 13,21 17,61 
Skládka tuhého 
odpadu Stašov 
23 722 1 976,83 98,84 7,37 8,27 24,81 33,09 
Skládka odpadů 
Michalovice 
26 937 2 244,75 112,24 8,37 9,39 28,18 37,57 
Brandýs nad Labem 
- Stará Boleslav 
33 715 2 809,58 140,48 10,48 11,76 35,27 47,02 
Rakovník 16 653 1 387,75 69,39 5,17 5,81 17,42 23,23 
Vestec 29 607 2 467,25 123,36 9,2 10,32 30,97 41,29 
Pečky 35 861 2 988,42 149,42 11,14 12,5 37,51 50,02 
Mníšek pod Brdy 16 818 1 401,50 70,08 5,23 5,86 17,59 23,46 
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2.4 Návrh překládací stanice 
 
Nejpodstatnější částí této studie je samotný návrh typové překládací stanice, u které 
bude detailně popsáno, v jakých částech se pro jednotlivé stanice bude lišit. V této 
kapitole bude stanoven potřebný počet dopravních prostředků k přepravě odpadu na 
železniční uzly a potřebné množství železničních vozů, které budou putovat do 
velkokapacitní jednotky ZEVO. 
 
2.4.1 Vybavení překládací stanice 
 
V nejlépe dostupné části areálu bude vystavěna překládací hala, neboť zde bude 
nejhustší provoz. V hale bude umístěn stacionární lis s násypkou na dopad, do níž bude 
gravitační nakládkou vysypán odpad ze svozového vozidla. Z toho důvodu bude podlaha 
haly vyvýšená oproti úrovni terénu o 2 400 mm. Pohodlné svážení odpadu do haly bude 
zajišťovat dostatečně široká betonová rampa s mírným sklonem do 11° kvůli nízkému 
podvozku svozových vozidel a budou zde široká vrata. Ačkoli se zde odpad nebude 
zdržovat dlouhou dobu, nemělo by se zapomenout na technické odvětrávání, které bude 
zajišťovat výměnu vzduchu. 
 
Na stacionární lis bude napojen prázdný lisovací kontejner, který bude čekat na 
naplnění. Tento kontejner a několik dalších prázdných umístíme přímo u haly na 
manipulačních vozících, které budou zajišťovat pohyb po pojezdové dráze. Manipulace 
kontejnerů k lisu nebude vyžadovat žádné pracovníky, neboť bude plně automatická. 
Kontejnery budou vybaveny natahovacím mechanismem, díky němuž si je lis sám 
natáhne, naplní, zavře a posune po pojezdové dráze dál. 
 
Velkou část areálu zaberou zpevněné plochy určené k uskladnění prázdných a  
naplněných kontejnerů. Tyto plochy budou určeny dle potřebného množství kontejnerů 
jednotlivých stanic. Součástí samozřejmě budou manipulační prostory určené 
k nakládání a přemisťování kontejnerů pomocí automobilových nosičů. Ačkoli bude 
velká část areálu překládací stanice disponovat zpevněnou plochou, ve schématech jsou 
graficky znázorněny obslužné komunikace, které budou zajišťovat vhodný oběh 
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projíždějících vozidel. Součástí by měla také být místa pro parkovací stání jak pro osobní 
automobily obsluhy, tak pro automobilové nakladače. Celý areál bude oplocen a opatřen 
jedním vjezdem. 
 
Nedaleko vjezdu do areálu bude umístěna váha, která bude sloužit k měření 
hmotnostních toků v areálu stanice. Z toho důvodu bude poblíž buňka zajišťující 
kancelářské prostory pro potřebnou evidenci a sociální zařízení. 
 
Součástí překládací stanice by měl být sklad různého využití, například na nebezpečný 
odpad, tříděné složky, sutě a ostatní. Stejně tak by zde měl být sklad na potřebné nářadí 
a menší techniku. 
 
 
2.4.2 Schéma uspořádání překládací stanice 
 
Pro jednotlivé stanice byly vytvořeny 3 varianty uspořádání objektů v překládací stanici 
a nutné zábory jednotlivých ploch, které se odvíjejí od samotného potřebného množství 
kontejnerů. Množství potřeby kontejnerů odpovídá 4dennímu cyklu, který je znázorněn 
v tabulce číslo 7. Je zde určen počet plných kontejnerů, který odpovídá produkci za den. 
Dále je uvažován počet 4 kontejnerů, které budou umístěny na pojezdové dráze u 
překládací stanice. Varianty uspořádání stanice vychází z tabulky číslo 8 a 9. 
 
Pro samotnou manipulaci s kontejnery bude sloužit vždy příslušná obslužní komunikace. 
K přesunům bude použit automobilový nosič, protože prázdné kontejnery váží přibližně 
3 tuny, je zcela zbytečné uvažovat o další techniku navíc, která by prodražila celý návrh. 
 
Tab. 8 Počet kontejnerů a varianty uspořádání 
      
  Kontejnery plné Kontejnery prázdné 
Varianta A 3 -7 4 - 18 
Varianta B 8 - 10 19 - 32 
Varianta C 11 - 19 33-59 
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Tab.9 Počet kontejnerů a varianty uspořádání 
            
Překládací  Kontejnery Kontejnery Kontejnery Kontejnery Schéma 
stanice celkem dráha plné prázdné varianta 
  [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] 
Benešov 32 4 8 20 B 
Trhový Štěpánov 21 4 5 12 A 
Kladno 82 4 19 59 C 
Uhy 22 4 5 13 A 
Český Brod 29 4 7 18 A 
Kutná Hora 57 4 13 40 C 
Bělá pod Bezdězem 11 4 3 4 A 
Zdiby 26 4 6 16 A 
Příbram 39 4 9 26 B 
Sedlčany 18 4 4 10 A 
Skládka tuhého 
odpadu Stašov 
34 4 8 22 B 
Skládka odpadů 
Michalovice 
38 4 9 25 B 
Brandýs nad Labem 
- Stará Boleslav 
48 4 11 33 C 
Rakovník 24 4 6 14 A 
Vestec 42 4 10 28 B 
Pečky 51 4 12 35 C 
Mníšek pod Brdy 24 4 6 14 A 
      
 
 
Na následujících výkresech jsou znázorněna schémata uspořádání překládací stanice A, 
B a C. Ilustrativně jsou zde zakresleny obslužné komunikace šířky 6 metrů, aby bylo 
patrné, kudy budou jednotlivá vozidla svou cestu směřovat. Ilustrativně je zde také 
znázorněn sklad, který bude uzpůsoben jednotlivým požadavkům konkrétních stanic. 
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Výkres 2 Schéma uspořádání stanice B 
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2.4.3 Potřeba dopravních prostředků 
 
Při výpočtu potřeby dopravních prostředků bylo počítáno s automobilovým nosičem T 
815-260 R81 8x8.2/10. Jelikož dopravní trasa z překládací stanice na železniční uzel vede 
po silnicích nižších tříd, bylo počítáno s průměrnou rychlostí automobilu 30 km/h. Doba 
jízdy byla vypočtena z průměrné rychlosti a vzdálenosti trasy, kterou bude muset 
automobil podstoupit. K době jízdy byla připočtena samotná překládka automobilovým 
překladačem, která trvá 5 minut. Ovšem pokud má automobilový nosič za sebou 
zapřažen vlek, doba překládky se prodlouží na 20 minut. Automobil musí nejprve odpojit 
vlek a přeložit kontejner, který má na sobě. Následně musí zacouvat k přívěsu a 
kontejner přemístit opět na sebe. Až poté kontejner překládá na železniční vůz. Z toho 
důvodu byly vypočteny dvě doby jízdy. Směna řidiče automobilu je uvažována 
standardně 8 hodin, tedy 480 minut a z ní je vypočteno, kolik cyklů je schopen za svou 
směnu zvládnout.  
 
Následně bylo stanoveno množství kontejnerů, které bude schopen odvézt, a toto číslo 
bylo porovnáno s počtem kontejnerů, které se za den naplní. Na základě porovnání byl 
stanoven potřebný počet automobilových nosičů a ve druhé variantě potřebný počet 
souprav, tedy automobilového nosiče a vleku. Výsledky jsou uvedeny v tabulce číslo 10. 
 
Dále záleží na zhodnocení investora, zda zakoupit pouze automobilový nosič, či celou 
soupravu. Pro překládací stanice, kde stačí pouze 1 automobilový nosič, by bylo vhodné 
zakoupit pouze variantu bez vleku. Jedná se o stanice Benešov, Bělá pod Bezdězem, 
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Tab.10 Potřeba dopravních prostředků (vstupní data [1]) 






























































































































  [km] [min] [min] [min] [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] 
Benešov Benešov 5 10 25 30 19 32 8 1 1 
Trhový Štěpánov Benešov 29 58 121 126 3 7 6 3 1 
Kladno Kladno 5 10 25 30 19 32 21 2 1 
Uhy Kladno 31 62 129 134 3 7 6 3 1 
Český Brod Ratboř 34 68 141 146 3 6 8 5 2 
Kutná Hora Ratboř 19 38 81 86 5 11 15 10 4 
Bělá pod Bezdězem 
Mladá 
Boleslav 
18 36 77 82 6 11 3 1 1 
Zdiby Kladno 43 86 177 182 2 5 7 5 2 
Příbram Beroun 40 80 165 170 2 5 10 8 5 
Sedlčany Benešov 30 60 125 130 3 7 5 2 1 
Skládka tuhého 
odpadu Stašov 





5 10 25 30 19 32 10 1 1 
Brandýs nad Labem 
- Stará Boleslav 
Mladá 
Boleslav 
36 72 149 154 3 6 12 9 6 
Rakovník Kladno 34 68 141 146 3 6 6 3 1 
Vestec Benešov 32 64 133 138 3 6 11 8 5 
Pečky Ratboř 26 52 109 114 4 8 13 9 5 
Mníšek pod Brdy Beroun 49 98 201 206 2 4 6 4 2 
           
 
 
Pro železniční dopravu byl proveden výpočet potřeby železničních vozů a sestavení 
ucelených vlaků. Z předešlé tabulky číslo 10 je patrné, z jakých překládacích stanic se 
budou kontejnery k jednotlivým železničním uzlům vozit. Celkem se jedná o 5 
železničních stanic, ze kterých vlaky pojedou do mělnické velkokapacitní jednotky. 
Ucelený vlak by měl mít alespoň 10 vagónů, přičemž se na jeden vagón vejdou tři 
kontejnery.  
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Výsledné hodnoty jsou znázorněny v tabulce číslo 11 a je z nich patrné, že každý den ze 
všech železničních uzlů odjede jeden ucelený vlak. 
 
Tab.11 Potřeba ucelených vlaků (vstupní data [1]) 
          
 Železniční stanice 
Kontejnery Kontejnery Počet železničních Počet ucelených 
ze stanic celkem vozů vlaků 
[ks/den] [ks/den] [ks/den] [ks/den] 
Benešov 9+6+5+11 31 11 1 
Kladno 21+6+7+6 40 14 1 
Ratiboř 8+15+13 36 12 1 
Mladá Boleslav 3+10+12 25 9 1 
Beroun 10+9+6 25 9 1 
     
 
 
2.4.4 Velikost záboru jednotlivých ploch 
 
Než bude možné stanovit potřebné plochy jednotlivých částí pro dané překládací 
stanice, je nutné zvážit různé variace uspořádání jak plných, tak prázdných kontejnerů 
v areálu. V rámci této studie byly zváženy 3 možné varianty, na základě kterých byly 
vypočteny potřebné plochy pro uskladnění jednoho kontejneru.  
 
Překládací hala v návrhu disponuje rozměry 18 x 15 metrů, ovšem tento rozměr bude u 
jednotlivých stanic možné pozměnit dle ostatních požadavků na využití ploch. Samotná 
hala bude napojena na betonovou rampu a pojízdnou dráhu se 4 umístěnými  
kontejnery. Celkově tak lze počítat s plochou 2443 m2. Ve výkresové části je po obvodu 
haly uvažován 10 m široký pruh sloužící pro pohyb svozových vozidel a manipulaci 
automobilových nosičů s kontejnery. Z důvodu úsporného řešení s ohledem na zábory 
ploch je uvažováno rozmístění jak prázdných, tak plných kontejnerů po obvodu celého 
areálu. Tento způsob dispozice může být pouze ilustrativní. Z toho důvodu jsou na 
následujících výkresech 4, 5, 6 uvedeny způsoby rozmístění kontejnerů a vypočteny 
plochy potřebné pro umístění jednoho kontejneru. Výkresy jsou umístěny i v přílohách. 
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Varianta 1 počítá s rozmístěním kontejnerů vedle sebe bez manipulační plochy široké 10 
metrů. Bezpečnostní rozestupy mezi jednotlivými kontejnery a jinými překážkami jsou 











Výkres 4 Rozmístění kontejnerů varianta 1 
 
 
Varianta 2 uvažuje rozložení kontejnerů v jedné řadě spolu s manipulační plochou podél 
širokou 10 metrů. Opět je počítáno s bezpečnostním rozestupem 1,5 m. Tato varianta je 













Výkres 5 Rozmístění kontejnerů varianta 2 
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Varianta 3 uskladňuje kontejnery ve dvou řadách. Mezi nimi je umístěný 10 metrů široký 


















Výkres 6 Rozmístění kontejnerů varianta 3 
 
Nutné je říci, že tyto plochy nezahrnují obslužné komunikace, další prostory pro 
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V následující tabulce číslo 12 byla vytvořena rekapitulace pro jednotlivé překládací 
stanice. Je zde uveden celkový počet potřebných kontejnerů, schéma, do kterého 
stanice zapadá, a velikost pozemku, který je pro danou stanici navrhnut. Je však možné 
stanovit si vlastní plochy přizpůsobené potřebám stanice. Ty budou zvoleny na základě 
schémat uspořádání kontejnerů, a tedy samotných ploch potřebných k uskladnění 
těchto kontejnerů. 
 
Tab.12 Vstupní hodnoty pro výpočet potřebných plochy pro uskladnění kontejnerů 
              
Překládací  Kontejnery Kontejnery Kontejnery Kontejnery Schéma Plocha  
stanice celkem plné prázdné dráha  pozemku 
  [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] [m2] 
Benešov 32 8 20 4 B 5 760 
Trhový Štěpánov 21 5 12 4 A 4 960 
Kladno 82 19 59 4 C 7 920 
Uhy 22 5 13 4 A 4 960 
Český Brod 29 7 18 4 A 4 960 
Kutná Hora 57 13 40 4 C 7 920 
Bělá pod Bezdězem 11 3 4 4 A 4 960 
Zdiby 26 6 16 4 A 4 960 
Příbram 39 9 26 4 B 5 760 
Sedlčany 18 4 10 4 A 4 960 
Skládka tuhého 
odpadu Stašov 
34 8 22 4 B 5 760 
Skládka odpadů 
Michalovice 
38 9 25 4 B 5 760 
Brandýs nad Labem 
- Stará Boleslav 
48 11 33 4 C 7 920 
Rakovník 24 6 14 4 A 4 960 
Vestec 42 10 28 4 B 5 760 
Pečky 51 12 35 4 C 7 920 
Mníšek pod Brdy 24 6 14 4 A 4 960 
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2.4.5 Překládací hala 
 
Překládací halou bude zastřešený objekt jednoduchého obdélníkového půdorysu 
sloužící k přemístění odpadu ze svozového vozidla gravitační nakládkou do násypky 
stacionárního lisu. Následně bude odpad stlačen do přistaveného kontejneru, který 
bude napojen na lisovací zařízení, avšak bude umístěn mimo objekt samotné haly. 
Překládací hala bude na vyvýšeném základu, jehož výška bude odvislá od konkrétního 
typu lisu, přibližně zde bude 2,4 m převýšení. Lis bude částečně zasunut pod základy, 
z nichž bude vystupovat násypka na odpad. 
 
Nejvhodnější konstrukční řešení této stavby, ať už z pohledu ekonomického, nebo 
z pohledu stavebního, je lehká ocelová konstrukce tvořená příhradovými I profily se 
sedlovou střechou.  Do haly bude ústit pouze jeden vjezd přes betonovou rampu 
minimální šířky 10 m, která bude zajišťovat pohodlnou obsluhu svozových vozidel. Tato 
rampa by neměla mít větší sklon než 11° kvůli nízkému podvozku svozových vozidel. Hala 
bude opatřena posuvnými vraty minimálního rozměru 4,5 x 4,5 m. 
 
Samotné rozměry haly se pro jednotlivé překládací stanice mohou lišit dle konkrétních 
požadavků investora. Možné je zvážení varianty se dvěma lisy, ovšem tato varianta 
nebude součástí této studie. Možnost využití dvou stacionárních lisů by byla doporučena 
překládacím stanicím s produkcí odpadu vyšší, než je 30 000 tun odpadu za rok. Jedná 
se celkem o 4 stanice, Kladno, Kutná Hora, Brandýs nad Labem a Pečky. Nutné je ovšem 
velmi pečlivě zvážit, zda je tato investice nutná. Při vytvoření stejných lisů pro celý 
Středočeský kraj se při poruše dá předpokládat velmi rychlý servis.  
 
V současné době není na trhu lisovací kontejner kompatibilní se systémem odvalovacích 
kontejnerů ACTS. Společnost AWT však do budoucna plánuje takové lisy navrhnout a 
přizpůsobit tomu i samotné kontejnery. [8] 
 
Pro předběžný návrh byl tedy zvolen stacionární lis VSP45 MAXIM, který má sloužit 
pouze pro ilustrativní účely, ovšem principy samotného lisu zůstanou nezměněny. 
Odpad je vhazován do násypky lisu v překládací hale a následně je postupně stačen do 
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přistaveného kontejneru VRK30, který je s lisem kompatibilní. Z venkovní části haly jsou 
přistaveny kontejnery vedle sebe na manipulačních vozících. Ty umožnují pomocí 
pohonu pohyb kontejnerů po pojezdové dráze umístěné podél haly. Po spuštění 
překladiště si lis automaticky přitáhne a připojí první kontejner. Po jeho naplnění je 
hydraulicky uzavřen, následně automaticky odpojen a celá soustava kontejnerů 
popojede po dráze tak, aby se napojil další prázdný kontejner. Plné kontejnery tak 
mohou být nezávisle na lisování odváženy. V následující tabulce jsou uvedeny technické 
parametry lisu a dále obrázky lisovacího zařízení a kontejnerů. [11] 
 
Tab.12 Lis VSP45 MAXIM LH [11] 
    
Technické údaje Stacionární lis VSP45 MAXIM 
Délka [mm]: 6 000 
Výška [mm]: 2 500 
Šířka beranu [mm]: 1 950 
Výška beranu [mm]: 800 
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Obr.18 Schéma zapojení stacionárního lisu VSP MAXIM [11] 
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2.4.6 Zpevněné plochy 
 
Překládací stanice musí být vybavena zpevněnými plochami určenými pro obsluhu 
vozidel a dále také plochami pro uskladnění jak prázdných, tak plných kontejnerů. Pro 
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2.4.7 Způsob nakládání s vodami 
 
Srážkové vody budou zachycovány a svedeny do akumulační jímky. Ačkoli budou plné 
kontejnery hermeticky uzavřené, a nemělo by tudíž dojít ke styku vody s odpadem, je 
voda považována za potenciálně kontaminovanou. Tato voda bude odvážena do 
nejbližší ČOV. Pokud analýza vzorků prokáže, že je voda nezávadná, může být následně 
využita například na skrápění, očistu vozidel a požární ochranu. 
 
 
2.4.8 Sklad pro tříděný a ostatní odpad 
 
V příloze, kde jsou umístěny výkresy, je zakreslen sklad s názvem prostory. Jedná se o 
zastřešený objekt, pravděpodobně opět lehké ocelové konstrukce, který může sloužit 
k uskladnění ostatních materiálů. Lze například předpokládat možné umístění 
dotřiďovací linky a sklad tříděného odpadu. Ovšem tuto variantu neřeší tato studie. Je 
nutné počítat s dotacemi z Evropské unie, které ovšem striktně přikazují, že překládací 
stanice nesmí komerčně využívat odpad. V případě umístění dotřiďovací linky by bylo 
toto pravidlo porušeno. Je ale možné, že se legislativa do roku 2024 pozmění, a proto je 
lepší s umístěním takovýchto prostor počítat, než na ně nemít kapacitu. 
 
 
2.4.9 Bezpečnostní opatření 
 
Ačkoli překládací stanice bude vybavena lisovací jednotkou a veškerý odpad bude 
umístěn v hermeticky uzavřených kontejnerech, je nutné předpokládat zvýšení 
prašnosti ovzduší v okolí areálu. Tuto skutečnost by mělo nejvíce eliminovat vhodné 
umístění překládací stanice, a to na vzdálenější kraj města, kde bude v souladu 
s územním plánem. Lze předpokládat vysoké hlukové emise způsobené především 
pojízdnou mechanizací svozovými vozidly a automobilovými nakladači. Celý areál by měl 
být oplocen a vybaven bránou se zamykacím mechanismem znemožňující vstup 
nepovolaných osob. 
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2.5 Ukázka konkrétní realizace 
 
Pro ukázku konkrétní realizace byla vybrána překládací stanice odpadu Sedlčany, která 
byla popsána v kapitole 2.1. Tato stanice byla vybrána především kvůli své současné 
funkci překládací stanice a dále také proto, že pouze u této jediné je zcela známý 
pozemek, který bude využit. 
 
2.5.1 Překládací stanice Sedlčany 
 
Překládací stanice je v provozu od roku 2010. Velkou část pozemku zabírá těleso skládky, 
která je uzavřená a po rekultivaci. Pro návrh byly vytvořeny dvě varianty. Varianta 1 
disponuje co nejmenšími zásahy do současné kompozice areálu a je tedy ekonomicky 
nejméně náročná. Varianta 2 zahrnuje kompletní demolici současné haly a vytvoření 
zcela nového konceptu překládací stanice. 
 
Výkres číslo 7 znázorňuje současnou situaci na překládací stanici v Sedlčanech a je 
přiložen i v přílohách. Jako podklad posloužila katastrální mapa [9]  a ortofotomapa  [10]. 














Výkres 7 Situace překládací stanice Sedlčany 
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2.5.2 Návrh překládací stanice Sedlčany varianta 1 
 
Jak už bylo předesláno, varianta 1 předpokládá co nejmenší zásahy do současné 
dispozice a vybavení překládací stanice v Sedlčanech. Do návrhu bude začleněn 
stacionární lis, pojezdová dráha s manipulačními vozíky a samotné kontejnery.  
 
Překládací stanice je vybavena překládací halou o rozměrech 21x18 metrů s výškovým 
převýšením 2 metry. Převýšení 2 metry není dostačující pro zabudování stacionárního 
lisovacího zařízení. Bude tedy nutné posouzení statika, zda je možné základ haly navýšit 
o 400 mm a vytvořit prostor minimálních rozměrů 6x3x2,4 m pro zabudování 
stacionárního lisu.  
 
Rozměry haly jsou dostačující. Jelikož samotná překládka ze svozového automobilu do 
lisu nezabere celou plochu haly, lze zbytek prostoru využít na uskladnění potřebné 
techniky. V základové konstrukci jsou po levé a pravé straně 2  metry hluboké prostory 
na umístění kontejnerů, ty mohou být použity jako sklady a přístup k nim vytvořen 
z venkovní části haly. Nutné ovšem bude vytvořit jim stropní konstrukci, pro bezpečný 
pohyb osob v hale.  
 
Areálem vede obslužná komunikace šířky 6 metrů, která bude využita i pro samotný 
návrh. Bude sloužit k pojezdu svozových vozidel do haly a manipulaci automobilového 
nosiče s kontejnery. 
 
Sedlčanská překládací stanice bude navrhnuta na 12 629 tun odpadu za rok, bude 
potřebovat celkem 18 kontejnerů systému ACTS. Z toho 4 budou umístěny na pojezdové 
dráze u překládací haly spolu s manipulačními vozíky. Na základě výpočtu se 
předpokládá naplnění 10 kontejnerů denně. Doporučený železniční uzel se nachází 
v Benešově, který je 30 km vzdálený. Aby bylo možné odvézt všech 10 kontejnerů denně 
k železničnímu uzlu, postačí jeden automobilový nosič s vlekem. 
 
Následně byly navrženy potřebné plochy, které budou srovnány a zpevněny pro účely 
manipulace s kontejnery a jejich uskladnění. Pro uskladnění 14 kontejnerů na povrchu 
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bude dle varianty 2, která zahrnuje 10 metrový manipulační prostor, potřeba zpevnit 
přibližně 1 100 m2. Dále bude potřeba vytvořit místo pro parkování automobilového 
nosiče, celkem tak bude nutné zpevnit plochu přibližně 1 600 m2. 
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2.5.3 Návrh překládací stanice Sedlčany varianta 2 
 
Dle varianty číslo 2 byl vytvořen návrh překládací stanice v Sedlčanech stavějící na čistém 
pozemku, kde se nachází pouze těleso zrekultivované skládky. Předpokládá se tedy 
demolice současné překládací haly. 
 
V první řadě budou uskutečněny terénní úpravy pro srovnání potřebných ploch do 
roviny. Následně budou vybudovány obslužné komunikace, a to obousměrná šířky 6 m 
a jednosměrná šířky 4m. Dojde k usazení podpovrchová autováhy nedaleko vjezdu do 
areálu. 
 
Dále budou vytvořeny základy pro překládací halu s vyvýšenou podlahou 2 400 mm a 
opatřené místem na zabudování stacionárního lisovacího zařízení. Součástí překládací 
haly bude betonová rampa délky 13 m a šířky 10 m zajišťující pohodlnou obsluhu 
svozových vozidel. Vytvořeny budou také základy pro pojezdovou dráhu na kontejnery 
umístěné na manipulačních vozících. Svislé konstrukce haly budou tvořit ocelové I 
nosníky opláštěné tenkostěnným plechem. Střecha bude sedlová z plechového 
opláštění. 
 
Vytvoří se zpevněné plochy pro uskladnění prázdných a plných kontejnerů a vybudují se 
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Návrh rozmístění jednotlivých částí stanice včetně výčtu potřebného vybavení je na 
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2.5.4 Cenový rozpočet 
 
V cenovém rozpočtu nejsou zahrnuty terénní úpravy a zpevněné povrchy. Jedná se o 
hrubý cenový kalkul vybavení překládací stanice. 
 
Tab.13 Cenový rozpočet vybavení překládací stanice [11] 
          
Popis 
Jednotkové Množství Jednotková Cena 
množství celkem cena celkem 
Lis SP45 MAXIM [ks] 1 1 000 000 1 000 000 
Násypka velká [ks] 1 250 000 250 000 
Uzavřené kontejnery ACTS [ks] 18 250 000 4 500 000 
Manipulační systém [ks] 1 2 700 000 2 700 000 
Instalace a doprava lisu    500 000 500 000 
     
Automobilový nakladač [ks] 1 2 000 000 2 000 000 
Hák k nakladači [ks] 1 700 000 700 000 
Vlek [ks] 1 150 000 150 000 
     Σ 11 800 000 





V rámci studie byla popsána situace odpadového hospodářství a poukázány plány na rok 
2024, kdy nabyde zákaz skládkování svou platnost. Na základě tohoto faktu byla 
vytvořena Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí síť překládacích stanic ve 
Středočeském kraji a vypočteno množství odpadu ze svozových oblastí jednotlivých 
stanic. V plánu je výstavba velkokapacitní jednotky ZEVO Mělník, kam bude odpad 
z překládacích stanic svážen ke konečnému energetickému zpracování. 
 
Na základě hmotnostní omezení silničními předpisy a technickými vlastnostmi vozidel 
byly doporučeny automobilové nosiče pro manipulaci a převoz po silnici a železniční vůz 
pro převoz po železnici. Následně byl doporučen konkrétní typ odvalovacího kontejneru 
a vypočteno množství lisovaného odpadu, který do něj může být umístěn.  
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Pro jednotlivé stanice bylo stanoveno množství kontejnerů, které bude stanice 
potřebovat a kolik kontejnerů denně naplní. Při uvážení vzdálenosti železničního uzlu od 
jednotlivých stanic byla spočtena potřeba automobilů s vlekem, aby bylo možné odvézt 
denní produkci odpadu. 
 
Překládací stanice byly rozděleny do 3 skupin podle potřebného množství kontejnerů a 
byly vytvořeny 3 schémata uspořádání pro dané stanice. Na základě schémat byla 
stanovena plocha pozemku. Pro variabilitu uspořádání překládací stanice byly vytvořeny 
jednotlivé varianty uskladnění kontejnerů, na základě nichž byla vypočtena plocha 
potřebná k uskladnění jednoho kontejneru. 
 
V poslední řadě byla vybrána překládací stanice v Sedlčanech, kde byly jednotlivé kroky 
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